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Bizim de
bayramımız
olacak
f  eüÇİiğinıizde uzakla ya* 
kında millî diye tarif et­
memiz lâzım gelen muharebe­
ler olurdu. Bizimse Yunanis­
tan arasındaki Te salya muha­
rebesi millî idi. Ispanyoliarla 
Amerikalılar arasındaki Kü­
ba muharebesi millî idi. İngi­
lizlerle Boerler, Oranjlar a- 
rasmda yine böyle mevziî bir 
muharebeye şahit olduk. Ja- 
jjoııya ile Rusya arasındaki 
1804*1905 muharebesi bu ne­
dendi. Halbuki birinci ve ikin­
ci cihan harplerinden lıcr biri 
milletten millete değil millet­
lerle milletler arasında zümre 
zümre, denizlerden denizlere, 
kıtalardan kıtalara sirayet et­
miş geniş fütuhat muharebe­
leri olarak meydana çıktı. Bi­
rinci ve ikinci cihan harpleri­
nin izahı Alman ırkının üs­
tünlük dâvasındadır. Ne vazık 
ki bu dâvayı akamete uğrat­
mak için sarfedilen her nevi 
kıymetlerin neticesinde Al­
man milleti mağlûp olmakla 
beraber dâva bir başka mille­
tin elinde yeniden ortaya atıl­
dı ve yeniden sıılhii imkânsız 
kılan şartlar vücude geldi. 
Sulh yapılamadığı için harp 
yapılması her gün kuvvetle­
nen bir ihtimal olmak üzere 
ortada duruyor. Rus emper­
yalizmi karşısında zihnin her 
gün kendine sorduğu ayni su­
aldir. Rusya, Avıupada ve As- 
yada yeniden işgal ettiği yer­
lerde kalırsa harbi önlemiş o- 
lur muyuz? Ayni sualin ikin­
ci bir şekli haıp olmaksızın 
Rusya eski hudutlarına nasıl 
Sürülebilir? Kimse kendine 
tatmin edecek, ikna edecek 
makul bir cevap bulup vere­
miyor. Bu kara düşünceler a- 
rasmda sualler birbirini takip 
ediyor.
Almanya, Avusturya ve 
Rusya arasında üç defa par­
çalanmış bir Lehistan vardı.Bu 
topraklara ne vakit geldiği 
tarihin tarif etmediği bir mil­
let, kıdemi o kadar büyük o- 
lan bir halk kitlesi birinci ci­
han harbinden sonra son bir 
mücadeleye girişerek millî 
kahramanı Pilsuskinin riya­
setinde istiklâline kavuştu. 
Çok kısa bir zaman sonra Sov­
yet Rusya bir ademi tecavüz 
paktile kendisine bağlı olan bu 
memleketi cinayet ortağı Al­
manya ile paylaşmakta tered­
düt etmedi. Bütiiu tarihi fa­
sılasız iç ve dış mücadeleler­
den ibaret olan Lehistan şim­
di son ümidini, son kurtuluş 
hamlesini temsil eden Pilsııs- 
kinin nâşı etrafında maddî 
ve mânevi geniş bir harabe o- 
larak yere serilmiş yatıyor. 
Çekoslovakya dahi istiklâli­
nin zevkigi ne kadar az tattı.
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(Başmal.aleâen devami
fedinci asırdanberi ayni yer­
de yavaş yavaş tekevvün eden 
bu milet, toprağı küçük, nü­
fusu küçük fakat manen bü­
yük olan bu Çekoslovak mil­
leti millî faziletlerin en güzel 
timsali olan Masarykin etra­
fında tıpkı Lehliler gibi bir 
harabe halindedir. Çekoslo­
vakya, birinci cihan harbin­
den sonra Rusyamıı bir dış 
kalesi halinde idi. Daima kom­
şusu olan Rusyaya bir dost, 
İıir müttefik, bir istinat yeri 
olarak baktı. Halbuki o, Al* 
manyanın taarruzuna uğradığı 
vakit Rusya müdafaası için 
hiç bir teşebbüste bulunmadı. 
Bu defa ise onu bir çok civar 
memlketlevc yaptığı gibi iç­
ten vurdu ve boyunduruğu 
altına aldı.
Daha aşağıda bir Romanya 
var. ikinci cihan harbine ka­
dar Ruslarla bir muharebeye 
girmiş olduğunu asla hatırla­
maz. Bu memlekette ismi ve 
şahsı büyük prensiplere sada­
katin en asil örneklerinden 
biri olan bir devlet adamı bu­
günkü Eomanyamn felâketini 
kendi felâketiyle temsil et­
mektedir. O, yirmi yasında 
iken Tisaa nebri kenarında 
Szegedin kalesinde Avustur­
ya - Macaristana yaptığı mü­
cadeleden dolayı hapse atıl­
mıştı. Romanya ile Almanya 
arasındaki ittifakın uyuşma 
kabul etmez bir muhalifi ola­
rak senelerce kendi hüküme­
tiyle çarpıştı. O, şimdi 75 ya­
şında Galasta yine bir hapis­
hanededir. Bu büyük ve bed­
baht vatanperver, mazlum 
milletini temsil eden Manîıı* 
dur. Sovyet ihtirası Roman- 
yayı yıkmak için evvelâ onun 
en asi! devlet adamına mu­
sallat oldu, onu ezdi.
Bulgaristan ne haldedir? 
Biraz okuyorum; oradan ge­
lenleri bir çok dinliyorum. 
Bulgar toprağına bu memle­
ketin nesillerce utıutmıyaca- 
ğı bir musibet gelip çökmüş­
tür. Bulgar, kendi yurdunun 
ber avuç toprağına beslediği 
aşkla tanılnm bir çiftçi mil­
lettir. Onun en kuvvetli siya­
sî teşekkülü çiftçi partisi idi. 
Partinin reisi Amer ikaya İlı­
ca etti. Vekili Pctkof ise Bul­
garistan ufuklarını baştan ha­
şa işgal eden naşı ile yeni re­
jimin kurbanı olarak her ta­
rafta görünüyor. Biz, Bulgar 
cgzarhı Ştefanı bundan ev­
velki İstanbul patriğini ziya­
reti dolayısiyle tanırız. Bu 
din adamı memleketinde hâ­
kim olan tedhiş rejimine rağ­
men komünizmi Hıristiyanlık 
«amma reddeden bir kitabı 
neşretmek cesaretini gösterdi. 
Aç ve meyus Bulgarîstanda 
toprak adamiyle din adamı 
komünist tahakkümü karşı­
sında hu vazıyettedirler.
Arada bir sıra kurban daha 
var. Perişan Yugoslavya, bed­
baht Macaristan, bugünkü ta­
lihine asla lâyık ohmyan A- 
pusturya ve nihayet göğsüne 
Rus askerî işgalinin demir 
çengelleri saplanmış Alman­
ya parçası.
Şarkî Avrupa, merkezî Av­
rupa, Balkanlar hu halde. Bîr 
de Yunanistan, İtalya vc Al­
manya harplerinden sonra bi­
tim Makedonya tecrübesiyle 
asırlığını pek iyi bildiğimiz
çete muharebeleriyle yanan 
ve yıkılan Yunanistan var.
Garbı Avrupa ne olacak? 
Sovyetler zaten ispanyada 
mağlûp olmuşlardı. Fransada 
onları bekliyen tali ne idi? 
1945 seçimlerinde eıı çok rey 
alaıı komünist partisi 155 
mebus çıkardı. Halbuki 1946 
da bu sayı 149 a düştü. Kato­
lik bir parti olan M^R.P. ya­
ni «Cumhuriyetçi Halk Ha­
reketi h 1945 teki 148 den 1946 
da 162 ye çıktı. Bu suretle en 
fazla rey alan parti bu oldu. 
Komünist aleyhtarı diğer par­
tilerle beraber M.R.P. ekseri­
yeti kazandı ve Fransayı dün­
ya nazarında Almanya ya mağ­
lûp olmasından çok daha aşa­
ğı düşürecek bîr tehlikeden 
kurtardı. Şimdi Başbakan o- 
lan Maurice Schumanıı ve ha­
riciye nazırı olan Bidauft hu 
partiye mensupturlar. Bu su­
retle ispanyadan sonra Sov­
yetler Fransada dahi yenildi­
ler. Son ayların korkusu İtal­
ya seçimlerinin vereceği neti­
ce etrafında topîauıyordu.Dün- 
ya efkârı umumiyesinin endi­
şe ile, heyecan ile beklediği 
seçimler de yapıldı. Komü­
nistler lcazansaydı ne olurdu? 
Bunu her şeyden evvel mâne­
vi sahada mütalâa edelim. 
Dünya milletlerine Roma me­
deniyeti dediğimiz ana me­
deniyeti' vermiş olan toprak, 
Hıristiyan Avrupaya uzun a- 
sırlar din merkezi hizmetini 
görmüş olan toprak Avrupa 
ve dünya milletlerine Röne- 
sansı hediye etmiş olan top­
rak, beşinci asırda olduğu gibi 
yabancı barbarların istilâsiyîe! 
değil, tarihini unutmuş, m illî¡ 
şeref hissini kaybetmiş, insan­
lık haklarına yüz çevirmiş, 
şaşkın veya hain bir kısım ev­
lâtlarının eliyle Moskova em­
rine girecek, komünizme tes* 
Hm olacaktı Bu, Bulgar ista- 
»m  sukutuna benzemez.- De­
rinliği ve büyüklüğü İle haya­
lin Ölçmesi muhal olan bir
haile karşısında Kalacaktık, j 
Fakat Rusya Kalyada da mağ­
lûp oldu. Hıristiyan - Demok- j 
rat partisi ve kilise, Kalyayı | 
bu uçuruma sürüklenmekten i 
ve dünya milletlerini böyle; 
yakıcı bir faciaya şahit ol- j 
maktan kurtardı, talya yainız 
kendini kurtarmadı; o, hür 
kalmak istiyen milletlerin ü- 
midini ve cesaretini arttırdı, j 
Moskova radyosu şikâyet; 
ediyor. Hükümet müdahale 
etti, kilise müdahale etti. Tel- j 
graflar haber veriyor ve Kal- j 
yan komünistleri seçimlerin j 
neticesi belli olduktan sonra; 
yer yer papaslara hücum et­
mişler, doğru. Da Gasperi hü-j 
kûm eti gazeteler ile, kilise 
vaizleri ile ve hasta Papanın. 
lisanı ile komünizmi mahkûm ■ 
ettiler. Doğru, Kalya toprak-, 
larımn tarihi araya girdi. Ka- j 
pitol konuştu. Vaktiyle ayni; 
yerlerde eski Romanın paga­
nizmini mağlûp eden Sepiye-! 
rin ruhu bu defa Moskovadan | 
gelen hür milletleri birer bi-j 
rcr boğan, onları kendi zalim-. 
lerine kaptıran siyasî putpe­
restliği mağlûp etti. Bunun; 
için Kalya şimdi 11e kadar 
haklı olarak havram halimle-j 
dir. haber verelim: Bu bizim 
de bayramımızdır.
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